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ていることの本質的なものがあるのではないかと
考えている。 
他の学生達もさまざまな場面でそれぞれ取り組
んでくれた。それはきっと彼らに達成感や充足感
をももたらしてくれた。その多くは、島の人たち
との出会いと再会があってのことである。そして、
仲間と共にプロジェクトを達成するという具体的
な行為が、学生達に自らの成長へと導いてくれて
いると確信している。
 
今年、私たちの「アイランドキャンパス」は3
年目を終えた。前述したように、これまでは交流
実践を中心に、「交流」（出会い・再会・体験）
に重きを置いた取り組みであった。3年間の取り
組みをとりあえず終えたいま、私たちはその取り
組みを“≪交流≫のその先へ”と前進させる時期
にきているのではないかと考えている。 
この島を舞台に今後、私たちに何が出来るのか、
何をするべきか、いったい何がしたいのか、それ
らを模索する日々はこれからも続く。 
 
今年も、そして３年にわたって、私たちの取り
組みを支えてくださった甑島のみなさん、本当に
ありがとうございました。まだまだこれからも、
よろしくお願いいたします。 

 
おわりに 
 以上が、私たちの甑島における「アイランド
キャンパス」の記録とまとめである。詳細は、各
年度ごとにまとめた「報告書」をご参照いただき
たい。報告書には、実践の様子が覗える写真もふ
んだんに掲載している。また、参加していただい
た子ども達や住民の方々の感想等も掲載している。 
 前述の2014年度の総括でも述べたように、本学
の甑島での実践も3年目を終え、その内容・方法
ともに一つの転換期を迎えていると感じている。
ただそれは、3年連続で甑島をフィールドにして
実践してきたからこそ明らかになってきた課題で
あり、継続することそのものを否定するものでは
ない。 
 次年度以降もこれまでの取り組みの成果と教訓
を活かし、学生たちとともに試行錯誤と呻吟を繰
り返しながら、新たな活動を含めて創出して行け
ればと考えている。 
 そのことは、「高等教育機関のない鹿児島県
の離島を大学，短大等の学生等を対象とした学
外活の場として提供し，離島の有する豊かな自
然や文化を理解してもらうとともに，地域 住
民も参加できる公開講座等の開催により，交流
人口の拡大やＵＩターンの促進を図る」ことに
繋がって行くと信じている。 
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